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ABSTRAK 
NINDI HABIASARI. 2012. 8143098094. Analisis Komunikasi Yang Efektif 
Pada PT Bridgestone Tire Indonesia. Program Studi DIII Sekretari. 
Jurusan Ekonomi Administrasi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri 
Jakarta. 
 
 Karya Ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang cara 
komunikasi yang efektif pada PT Bridgestone Tire Indonesia. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan metode 
pengumpulan data melalui observasi dan studi pustaka. 
 Dari hasil pengamatan mengetahui bahwa komunikasi yang terjadi 
di devisi logistik ekspor tergolong tidak efektif. Hal ini dapat dilihat dari 
komunikasi interpersonal diantara karyawan tidak baik dan penyampaian 
informasi mengenai suatu hal sering kali tidak menyeluruh tersampaikan 
kepada semua karyawan. 
Dari hasil penulisan dapat diketahui komunikasi akan efektif apabila 
sesuatu (pesan) yang diberitahukan komunikator dapat diterima dengan 
baik atau sama oleh komunikan, sehingga tidak terjadi salah persepsi atau 
miscommunication. 
Kata kunci: Komunikasi, Komunikasi Efektif 
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ABSTRACT 
NINDI HABIASARI. 2012. 8143098094. Analisis Komunikasi Yang Efektif 
Pada PT Bridgestone Tire Indonesia. Program Studi DIII Sekretari. 
Jurusan Ekonomi Administrasi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri 
Jakarta. 
 
 This paper has a purpose to know how effective communication at 
PTBridgestone Tire Indonesia. The method used in this research 
isdescriptive analysis with the method of collecting data 
throughobservation and literature study. 
From the observation to know that communication is happening 
inthe logistics division exports relatively ineffective. It can be seenfrom the 
interpersonal communication among employees is not good, the delivery 
of information about something, often notthoroughly conveyed to all 
employees, perception and languagedifferences. 
Writing of the results can be known to be effective communication 
when something (a message) that informed communicators were well 
received by the communicant or the same, so there is wrong perception or 
miscommunication. 
Keywords: Communication, Effective Communication 
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